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Acuerdo  de 4 de diciembre de 2014 de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Granada que  resuelve con carácter definitivo el Programa de  “Estancias Breves” del Plan 
Propio de Investigación correspondiente al año 2014. (segunda resolución)  
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Estancias Breves” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 58 de 26 
de marzo  de 2014, tras la valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios y requisitos 
establecidos en dicha convocatoria y transcurrido el plazo de reclamaciones la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 4 de diciembre de 2014, propone  la asignación  definitiva de 
ayudas que se relacionan como anexo. 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2015/p10), que sustituirá a la notificación personal 




Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de las ayudas  incluidas en el anexo I . 
 
Segundo.   Hacer pública la relación definitiva de solicitudes no propuestas 
(anexo 2)   
 
Granada, 19 de Octubre de 2014 
La Presidenta de la Comisión de Investigación 
 
Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
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APELLIDOS NOMBRE CENTRO ESTANCIA CANTIDAD 
HERNÁNDEZ MESA MAYKEL Institute of Chemical Methodologies - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 
1.500,00 € 
ORTEGA MARTÍN JOSÉ LUIS Bradford College 660,00 € 
ARIAS MOLIZ MARÍA TERESA 
Faculty of Dental Surgery, University of Malta Medical 
School 
885,00 € 
HERNÁNDEZ BURGOS CLAUDIO 
Departamento de Humanidades, Universidad Carlos III de 
Madrid 
525,00 € 
CASTRO GUTIÉRREZ JORGE School of Natural Sciences, University of Stirling 1.545,00 € 
RODRÍGUEZ AGUILERA ALEJANDRO 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
Universidad Rey Juan Carlos 
1.455,00 € 
SERRANO MONTES JOSÉ LUÍS Cardiff School of Planning and Geography, Cardiff University 600,00 € 
VILLACORTA IGLESIAS PABLO 
Department of Computer Science, Viterbi School of 
Engineering, Univ. of Southern California 
1.785,00 € 
CASTILLO CORREA FRANCISCO JOSÉ 
Chemistry, Centre for Biological Sciences, Institute for Life 
Sciences. Univ Southampton 
1.515,00 € 
SÁNCHEZ GARCÍA AITOR SOCIAL SCIENCES AND LAW Univ Bristol 1.080,00 € 
MUÑOZ BELTRÁN RAFAEL Center for Nondestructive Evaluation 800,00 € 
RIVAS NAVARRO JUAN LUIS 
Department of Urban and Regional Planning and 
Development of the School of Architecture, Aristotle 
690,00 € 
TOMÁS JIMÉNEZ NATALIA 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires 
450,00 € 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ CRISTINA IMEP-LAHC (CNRS) 630,00 € 
GONZÁLEZ FERNANDEZ FRANCISCO TOMÁS University of north Caroline. Greensboro (EEUU) 1.500,00 € 
RODRÍGUEZ DIÉGUEZ ANTONIO Universidad del País Vasco 525,00€ 
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APELLIDOS NOMBRE CENTRO ESTANCIA MOTIVO 
    







Facultad de Ciencias de la 
Educación, Rovaniemi, 
Universidad de Laponia, Finlandia 
1 
DURAN RUIZ FRANCISCO 
JAVIER 






• El centro de destino no alcanza los índices internacionales de calidad. 
